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順番 項目番号 項　目 平均値
１ ９ 質　問 3.69
２ ６ 共　感 3.67
３ 12 受　容 3.21
４ 13 様　子 3.19
５ 15 激　励 2.75
６ １ 安　心 2.52
７ ２ 労　う 2.41
８ 14 大丈夫 2.34
９ ７ 気に過 2.30
10 ５ 提　案 2.17
11 ３ 原　因 2.12
12 ４ 情　報 1.99
13 10 一般化 1.89
14 ８ 同　情 1.69
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